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ENERO
País Vasco
10.01.2002
El lehendakari Juan José Ibarretxe mantiene un encuentro
en Burdeos (Francia) con el presidente de Aquitania Alain
Rousset para analizar la puesta en marcha de la red ferrovia-
ria de alta velocidad en el sur de la Europa Atlántica.
Comunidad Valenciana
12.01.2002
El presidente Eduardo Zaplana viaja a Trieste (Italia) para
intervenir en el seminario “la Europa de los ciudadanos” en-
trevistándose con el presidente del Comité de las Regiones
Jos Chabert, el viceministro de Asuntos Exteriores italiano Ro-
berto Antonioni, y el presidente de la región autónoma Friuli-
Venecia, RenzoTondo.
Cataluña
13-18.01.2002
Viaje del presidente Jordi Pujol a California (Estados Uni-
dos). En la ciudad de Sacramento es recibido por el vicego-
bernador Cruz Bustamante y por la secretaria de Educación,
Kerry Mazzoni. Después de una comida en el Sutter Club
con representantes del Estado y de asociaciones empresaria-
les se entrevista con el presidente de la California State
University, Charles Reed. En la prestigiosa Universidad de
Berkeley visita el Lawrence Berkeley Laboratory. Tras partici-
par en una mesa redonda sobre “Potenciales sinergias y
oportunidades en el eje California-Cataluña, sur de Europa”
en Silicon Valley, se reúne con el presidente de la Stanford
University, el doctor Henessy y visita en dicha universidad el
Standford Research Institute y el Standford Sincrotón Radia-
tion Laboratoy. Tras la inauguración en San Francisco de una
delegación de la empresa catalana Aplicaciones Informáticas
Avanzadas (AIA), se reúne con directivos de la Pacific Gas &
Electric Company, con el alcalde de esta ciudad californiana
W. Brown, y es entrevistado en un programa de la cadena
TV Univisión.
Castilla y León
15.01.2002
El presidente del gobierno de la junta de Castilla y León
Juan Vicente Herrera Campo asiste en Bruselas (Bélgica) a la
inauguración de la exposición “De Limoges a Silos” presidida
por el Príncipe de Asturias y el príncipe de Bélgica.
Extremadura
17.01.2002
El presidente de la Junta de Extremadura Juan José Rodrí-
guez Ibarra asiste en Bruselas (Bélgica) a la reunión del jura-
do del Premio Carlos V.
País Vasco
23-24.01.2002
El lehendakari Juan José Ibarretxe se reúne en Bruselas
con el presidente de la Comisión Europea Romano Prodi, a
quien explica el interés de las instituciones vascas de partici-
par en las instituciones europeas.
FEBRERO
Asamblea de Regiones de Europa
1.02.2002
Los miembros del presídium de la Asamblea de las Re-
giones de Europa (ARE) adoptan en la reunión celebrada en
Estrasburgo (Francia) las prioridades para el 2002.
Cataluña
1-2.02.2002
El presidente Jordi Pujol participa en Nueva York en
diversas sesiones del World Economic Forum. Asiste a la
recepción del Casal català Friends of Catalonia y a una cena
en la embajada ante Naciones Unidas.
Cataluña
4-5.02.2002
Visita oficial del presidente Jordi Pujol a Egipto. En El
Cairo se entrevista con el presidente Hosni Mubarak, el pri-
mer ministro Atef Ebeid, el ministro de Comercio Exterior
Youssef Butros Ghali, el ministro de Industria y tecnología Ali
Saidi, el ministro de Exteriores Ahmed Maher, el secretario
general de la Liga de los Estados Árabes Amr Moussa, el
líder religioso Papa Shenoda III y el gran Imán de Al Azhar
Sayed Tantawi. En la misma ciudad inaugura la muestra
Expo-Spain-Egipt 2002 y da una conferencia en el Centro de
estudios estratégicos y políticos Al-Ahram sobre “Diálogo y
cooperación mediterránea: el papel de España y Europa”. En
Alejandría se entrevista con el gobernador Adbel Salam El
Mahgoub y con el presidente de la Academia Árabe de las
Ciencias, Tecnología y Transporte Marítimo Damal Mokhtar,
e inaugura la exposición “Joyas escritas: el fondo bibliográfico
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árabe de Cataluña” en la Biblioteca de Alejandría organizada
por el Institut Català de la Mediterrània. 
Castilla y León
6.02.2002
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera Campo acude a Buçaco (Portugal) con motivo del 
I Pleno de la Comunidad de Trabajo de Castilla y León-
Región Centro de Portugal. 
Comité de las Regiones
6.02.2002
Se celebra en Bruselas el 42º pleno del Comité de Re-
giones de Europa, al que asisten los presidentes de todas las
regiones de España. Durante el pleno constituyente de la
mesa resultan elegidos presidente Albert Bore, alcalde de
Birmingham, y vicepresidente primero Eduardo Zaplana, pre-
sidente de la Generalitat Valenciana. También se eligen los
seis miembros que representarán al Comité de las Regiones
ante la Convención sobre el futuro de Europa en presencia
de su presidente, Valery Giscard d’Estaing.
Extremadura
8.02.2002
El presidente de la Junta de Extremadura Juan José
Rodríguez Ibarra ofrece una recepción en el ayuntamiento
de Cáceres a los ministros de Asuntos Exteriores de la UE
convocados por la presidencia española.
Comunidad Valenciana
13-16.02.2002
Visita del presidente Eduardo Zaplana, acompañado por la
directora general de cooperación al Desarrollo, a Colombia y a
El Salvador para comprobar el estado de los proyectos de coo-
peración que financia la Generalitat Valenciana en Cartagena
de Indias y San Salvador. En El Salvador Zaplana se entrevista
con el presidente salvadoreño Francisco Flores acompañado de
la primera dama Lourdes Rodríguez. En Colombia también es
recibido por el presidente Andrés Pastrana y la primera dama
Nora Puyana y se acuerda la adhesión al convenio “Ciudadela
2000, sueños y esperanzas” firmado por el gobierno de Colom-
bia, la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI),
el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el
Instituto Colombiano de Bienestar Social, además de una inicia-
tiva para impulsar las inversiones y los intereses comerciales
recíprocos.
Cataluña
18-22.02.2002
Visita oficial del presidente Jordi Pujol a Polonia. En
Varsovia se entrevista con el presidente Alekxander Kwas-
niewski, el primer ministro Leszek Miller, el ministro de
Exteriores Wlodzimierz Cimoszewicz, el ministro de Econo-
mía, Jacek Piechota, el presidente del Parlamento y el líder
de la oposición “Plataforma Ciudadana” Maciej Plazynski.
Durante la estancia en la ciudad participa en visita privada en
el curso organizado por el Consejo de Europa sobre “El
futuro de las regiones en Europa” y en el seminario “Hacia
un gran espacio de solidaridad y cooperación” organizado
por el grupo Nôtre Europe, además de asistir e un homenaje
al tenor Josep Carreras en el Teatro Stauistawowski. En la
Región de Silesia se entrevista en Katowice con el voivoda
Lechoslaw Jarzebski y el mariscal Jan Olbrycht y visitó en
Gliwice las empresas Mecalux y Roca Poska. En Cracovia se
entrevista con el voivoda de Malopolska, Jerzy Adamik, el
mariscal Marek Nawara y el cardenal arzobispo Franciszeck
Macharski, y asiste a una reunión con los mariscales de las 16
regiones de Polonia. En la Universidad de Jagiellonian da una
conferencia sobre “Regionalización y gobalización.”
Comité de las Regiones
28.02.2002
El presidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zapla-
na asiste a la sesión inaugural de la Convención Europea en
Bruselas formando parte de la delegación oficial del Comité
de las Regiones.
MARZO
Comité de las Regiones
12-14.03.2002
43º Pleno del Comité de Regiones, el primero después de
la elección como vicepresidente del presidente de la Gene-
ralitat valenciana, Eduardo Zaplana. Como invitados acuden el
vicepresidente de la Comisión Europea Neil Kinnock y el
ministro español Juan José Lucas, en representación de la pre-
sidencia española. También es la primera reunión del grupo
de trabajo sobre la Convención sobre el futuro de Europa, en
la que se hace una presentación de expectativas.
Comité de las Regiones
21-21.03.2002
Sesión plenaria en Bruselas de la Convención Europea
con intervención del presidente de la Generalitat Valenciana
Eduardo Zaplana, encabezando la delegación del Comité de
las Regiones, durante la cual solicita la creación de un foro
de regiones y autoridades locales para debatir propuestas y
presentarlas a la Convención.
ABRIL
Extremadura
3.04.2002
El presidente extremeño Juan José Rodríguez Ibarra acude en
Lisboa (Portugal) a la presentación del libro El caso de Humberto
Delgado editado por el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas.
País Vasco
5-11.04.2002
Visita a Cuba del lehendakari Juan José Ibarretxe, acom-
pañado por el presidente de Confebask, Román Knörr, y el
consejero de Sanidad, Gabriel Inclán, para estrechar lazos
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económicos y políticos con la isla caribeña. Ibarretxe se
entrevista con Fidel Castro, con el vicepresidente del gobier-
no José Ramón Fernández y con los ministros de Industria
pesquera, Alfredo López, Azúcar, Ulises del Toro y de
Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque. También se reu-
nió con el secretario de la Conferencia Episcopal Emilio
Aranguren, con el coordinador residente de las NNUU,
empresarios vascos y miembros de la comunidad vasca.
Durante su estancia firma un convenio entre el Gobierno
vasco y el ministerio de Industria cubano y convenios de
cooperación. El lehendakari visita asimismo la escuela de tra-
bajadores sociales de Cojimar acompañado por el vicepresi-
dente del Consejo de ministros, José Ramón Fernandez, una
cooperativa agrícola y una escuela de medicina.
Comité de las Regiones
15-16.04.2002
Participación del presidente de la Generalitat Valenciana
Eduardo Zaplana en la delegación del Comité de las Regiones
en la Sesión Plenaria de la Convención Europea en Bruselas.
Cataluña
26-27.04.2002
Asistencia del presidente Jordi Pujol en Stutgart (Alema-
nia) a los actos conmemorativos del 50 aniversario de la cre-
ación del land Baden-Württemberg, junto al presidente de la
mencionada región Erwin Teufel, el presidente federal Joha-
nes Rau y el presidente del parlamento Peter Straub.
Cataluña
30.04.2002
El presidente Jordi Pujol participa en la celebración de la
13ª edición de la Nit de Sant Jordi de Premios Literarios de
Cataluña Norte en Perpinyá (Francia) y es entrevistado en la
radio Arrels de Perpinyá.
MAYO
Comité de las Regiones
14-16.05.2002
Se celebra el 44 pleno, donde destacan los debates acer-
ca de la inmigración y los asuntos de asilo y los relacionados
con el transporte y el medio ambiente. Los principales ora-
dores invitados son el presidente del Comité Económico y
Social Europeo Göke Frerichs y la directora del Observa-
torio Europeo sobre el Racismo y la Xenofobia, Beate
Winkler. El presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo
Zaplana, ocupa la presidencia de la segunda reunión del
Grupo de Trabajo sobre la Convención y hace una interven-
ción en el pleno para presentar la Comunicación sobre el
estado de los trabajos de la Convención Europea.
Cataluña
15.05.2002
Asistencia del presidente Jordi Pujol a los actos con moti-
vo de la presencia de Cataluña en la Feria Internacional del
Libro en Turín (Italia) como país invitado de honor. El presi-
dente catalán también inaugura la exposición Tàpies-Llull,
asiste a un acto académico en el Teatro Carignano, clausura-
do con un recital de María del Mar Bonet, y acude a una
cena ofrecida por el presidente de la Junta Regional del
Piamonte, Enzo Gigho.
Galicia
25.5.2002
El presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga da una
conferencia en la Universidad de Perugia (Italia) sobre la
promoción del Camino de Santiago en Italia.
Galicia
31.5.2002
El presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga da
dos conferencias en la capital de Rusia: una en el Instituto
Cervantes de Moscú sobre “Iberoamérica, España, Europa:
una comunidad de valores en busca de una más estrecha
colaboración”, y otra en el centro metodológico de Go-
litzino dentro del seminario Federal de la Escuela de Estu-
dios políticos de Moscú sobre “Ser un político en el siglo
XXI”.
JUNIO
Castilla y León
9-12.06.2002
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera Campo,
visita en Nueva York las sedes que albergarán los eventos
que componen la oferta cultural que Castilla y León va a
presentar en esta ciudad, que incluye la exposición “Edades
del Hombre” y otra sobre el yacimiento arqueológico de
Atapuerca.
Comité de las Regiones
14.06.2002
Se celebra en Gijón una reunión extraordinaria de la
Mesa del Comité de las Regiones, por invitación del presi-
dente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces, y
de la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso. El prin-
cipal punto tratado fue la contribución del Comité a la
Convención sobre el Futuro de Europa presentado por el
presidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana.
También se debate sobre la comunicación “Hacia una cul-
tura reforzada de consulta y diálogo” y se aprueba la crea-
ción de un consultivo paritario con autoridades regionales y
locales chipriotas.
Comité de las Regiones
25.06.2002
El presidente de la Generalitat Valenciana Eduardo
Zaplana, dentro de la delegación del Comité de las
Regiones, asiste a la Sesión plenaria de la Convención
Europea dedicada a atender las propuestas de la sociedad
civil.
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JULIO
País Vasco
1-3.07.2002
Viaje del lehendakari Juan José Ibarretxe al Sáhara con
motivo de las visitas a los proyectos de cooperación en este
país: el Hospital Nacional, la Escuela de mujeres 27 de
Febrero, la escuela de formación profesional Gazuani y la
sede de la Radio Nacional Saharaui. El lehendakari se entre-
vista con el presidente de la República Árabe Saharaui De-
mocrática, Mohamed Abdelaziz.
País Vasco
4.07.2002
Visita del lehendakari Juan José Ibarretxe a Bidart, Francia,
por la rehabilitación de las tumbas de los refugiados del fran-
quismo.
Comité de las Regiones
3-4.07.2002
El 46º Pleno del Comité de las Regiones en Bruselas aprue-
ba por unan imidad la  ponenc ia  de l  Pres idente de la
Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana “una primera contri-
bución formal a la Convención Europea” a presentar ante la
Convención europea sobre el futuro de Europa, donde propo-
ne reforzar los poderes del Comité de las Regiones y se tratan
otras cuestiones sobre la futura construcción de Europa. Al
pleno acude el comisario para la ampliación, Gunter Ver-
heugen, el vicepresidente de la Convención, Giuliano Amato,
el ministro danés de Asuntos Europeos, Bertel Arder y otros
representantes de los países candidatos a la ampliación.
Comunidad Valenciana
4-5.07.2002
El presidente Eduardo Zaplana aprovecha su asistencia 
al Comité de las regiones en Bruselas para entrevistarse con
el Secretario General de la OTAN, George Robinson, para
apoyar la candidatura de la localidad de Bétera para acoger
un cuartel de alta disponibilidad de la Alianza Atlántica.
Posteriormente se desplaza a Venecia (Italia) para participar
en la reunión del Partido Popular Europeo.
País Vasco
5-7.07.2002
El lehendakari Ibarretxe asiste en Luxemburgo al inicio
del Tour para apoyar a los ciclistas vascos
Cataluña
26.07.2002
Viaje a Austria del presidente Jordi Pujol para recibir el
“Premio Europeo Herbert Batliner” otorgado en Salzburgo
por el Instituto Europeo del mismo nombre. Además Jordi
Pujol se entrevista con el presidente del land de Salzburgo,
Franz Schausberger y el presidente del Austrian Economic
Chamber, Cristoph Leiitl. También asiste a la ceremonia de
inauguración oficial del Festival de Música ofrecida por el
presidente de Austria Thomas Krestil.
SEPTIEMBRE
País Vasco
1-4.09.2002
El lehendakari Juan José Ibarretxe asiste a la Cumbre Mun-
dial de la Tierra en Johannesburgo para presentar oficialmente
la Red de Regiones para el Desarrollo Sostenible. Durante su
estancia el lehendakari visita un poblado ecológico y cena con
representantes de ONG y otras organizaciones sociales.
Cataluña
1-3.09.2002
El presidente Jordi Pujol viaja a Palermo (Sicilia) para partici-
par en la mesa redonda sobre “Un alma para Europa: cristianos
en conflicto”, en el marco del Encuentro Internacional Hom-
bres y Religiones organizado por la Comunidad de San Egidio.
Cataluña
12-13.09.2002
Reunión del presidente Jordi Pujol en Bruselas con el presi-
dente de la Convención Europea, Valéry Giscard d’Estaing, el
presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi y el vice-
presidente de la Convención Europea, Jean-Luc Dehaene, para
presentar la Convención Catalana para el debate sobre el futu-
ro de la Unión Europea en la sede del Patronat català pro-
Europa, donde se celebra la conferencia “Pensando Europa
desde Cataluña”.
Comunidad Valenciana
12-13.09.2002
Visita oficial del nuevo presidente de la Generalitat Valen-
ciana, José Luis Olivas, acompañado de un grupo de empresa-
rios valencianos a Lisboa (Portugal) para profundizar en las
relaciones entre la Feria Muestrario de Valencia y la Feria de
Lisboa, así como para promocionar acuerdos empresariales.
Oliva se entrevista con el presidente de Portugal, Jorge Sampaio
y con el primer ministro, José María Durao Barroso. Durante la
entrevista con el Secretario de Estado de negocios y coopera-
ción Antonio Manuel Lourenzo dos Santos tratan sobre el apo-
yo a proyectos de cooperación luso- española en Cabo Verde y
Mozambique. El presidente también participa en un almuerzo
ofrecido por la cámara de comercio e industria luso-española.
Cataluña
24.09.2002
Viaje oficial del presidente Jordi Pujol a Palermo (Italia)
invitado por el Parlamento de Sicilia, en cuya sede da una
conferencia sobre “la Autonomía, el Estado y la Unión Euro-
pea”. El presidente catalán se entrevista con el presidente de
la región Salvattore Cuffano, y con el presidente de la Cáma-
ra Legislativa, Guido lo Porto. También asiste a la inaugura-
ción de la iglesia de Santa Eulalia de los Catalanes.
Castilla y León
26-27.09.2002
Viaje del presidente Juan Vicente Herrera Campo a
Nueva York para presentar la oferta turística de Castilla y
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León e inaugurar de la exposición “Las Edades del Hombre”,
en un acto presidido por los Duques de Lugo.
OCTUBRE
Extremadura
9.10.2002
El presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra se entrevista
con Carlos Quintanilla Schmit, vicepresidente de la Repú-
blica de El salvador, quien visita Cáceres junto a los conseje-
ros de Economía, Industria y Comercio y de Bienestar Social.
Comité de las Regiones
4.10.2002
Se celebra el 46 pleno del Comité de las Regiones en
Bruselas, en el que se aborda principalmente el tema del
papel de las ciudades y regiones en la comunicación de la
UE. Se trata también sobre el nuevo fondo Europeo de
Solidaridad para ayudar a los Estados miembros que tengan
que afrontar grandes catástrofes, como las recientes inunda-
ciones. Como oradores invitados asisten el vicepresidente
primero del Parlamento Europeo, David Martín y el Comisa-
rio Europeo Antonio Vitorino. En la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Gobernanza del Comité de Regiones
interviene el presidente de la Generalitat Valenciana José
Luis Olivas, con la presentación del dictamen 119/02 “Un
mejor reparto y definición de competencias en la UE” para
su aprobación en Bruselas.
Comunidad Valenciana
5.10.2002
El presidente José Luis Olivas ofrece en Bruselas una cena
a los residentes valencianos en la capital belga y anuncia el
refuerzo de la oficina de representación del gobierno valen-
ciano. Entre los 200 invitados se hallan el embajador español,
Francisco Fernández, el embajador ante la OTAN, Juan Prat y
el Director General de Presupuestos de la UE, Luis Romero.
Castilla y León
9-10.10.2002
Asistencia del presidente Juan Vicente Herrera Campo al
Pleno del Comité de las Regiones de Europa en Bruselas.
Cataluña
13-15.10.2002
Visita oficial del presidente Jordi Pujol a Lisboa (Portugal)
para la presentación de los estudios sobre “Las relaciones cul-
turales entre Portugal y Cataluña. Perspectivas de futuro” y
“Nuevo horizonte para las relaciones económicas”. Durante el
evento se lleva a cabo un homenaje póstumo al antiguo direc-
tor de La Vanguardia Agustí Calvet, Gaziel. Jordi Pujol se des-
plaza a Sintra para entrevistarse con el presidente del Grupo
EDP (Electricidad De Portugal) Francisco de la Fuente y el pre-
sidente de ONI-Telecomunicaciones, Pedro Norton de Matos,
y acude en Galamares a una cena ofrecida por el presidente
del Banco Comercial Portugués, Jorge Jardim Gonçalves.
Cataluña
17.10.2002
Asistencia del presidente Jordi Pujol a la presentación en
la sede del gobierno de la Región de Midi-Pyrinées de la
Terminal Marítima de Toulouse (Francia), iniciativa del Port
de Barcelona.
Comunidad Valencia
23.10.2002
Asistencia del presidente José Luis Olivas a la reunión en
Estrasburgo (Francia) sobre la reforma de la Política Agrícola
Común (PAC) y su influencia en la Comunidad Valenciana.
Se entrevista con el comisario europeo de agricultura Franz
Fischler, ante quien aboga por el mantenimiento de las sub-
venciones al arroz y los frutos secos, y le entrega un docu-
mento sobre las consecuencias de la reforma en los cultivos
tradicionales.
Comité de las Regiones
28.10.2002
El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcár-
cel Siso, preside un seminario convocado por la Comisión de
Relaciones Exteriores del Comité de las Regiones sobre
“Inmigración: papel de las regiones y los municipios”.
NOVIEMBRE
Extremadura
5-6.11.2002
El presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra ofrece en la
sede de la presidencia en Cáceres una recepción al presiden-
te de Portugal, en la que éste último recibe la Gran Cruz de
la Orden del Infante D. Enrique. Ambos mandatarios asisten
al acto inaugural del encuentro hispano-luso “Ágora, el deba-
te peninsular” y visitan la exposición complementaria cele-
brada en la biblioteca Jesús Delgado Valhondo de Mérida.
Cataluña
8-9.11.2002
Asistencia del presidente Jordi Pujol en París (Francia) a las
jornadas “Europa y el desencanto democrático” realizadas por
el Comité Europeo de Orientación de Nuestra Europa.
Asamblea de Regiones de Europa
8.11.2002
Se celebra en Saint Gallen (Suiza) la sesión plenaria del
Comité de Asuntos institucionales de la Asamblea de Regio-
nes de Europa, donde se trata fundamentalmente el tema de
la Convención Europea.
País Vasco
14.11.2002
Participación del lehendakari Juan José Ibarretxe en la III
Conferencia de Regiones con Competencias Legislativas, en
Florencia (Italia), para defender la necesidad de reformar el
Tratado de la Unión Europea para garantizar el respeto del
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principio de subsidiariedad y pedir un estatus especial para
las regiones que legislan.
País Vasco
20-22.11.2002
Viaje del lehendakari Juan José Ibarretxe al Reino Unido
para dar sendas conferencias presentando sus propuestas
para una Convivencia en Paz: una en la London School of
Economics de Londres y otra en el Saint Anthony’s College
de Oxford. Durante la visita mantiene un encuentro con los
representantes parlamentarios de la Cámara de los Comu-
nes y empresarios ingleses, fundamentalmente del sector
energético y de las comunicaciones.
Comité de las Regiones.
20-21.11.2002
Durante el 47º Pleno del Comité de Regiones en Bruse-
las (Bélgica) se presenta y aprueba el dictamen 119/2002
sobre “Un mejor reparto y definición de competencias en la
UE” y una ponencia presentada por el presidente de la Co-
munidad Valenciana, José Luis Olivas a favor de mantener 
las ayudas a la Comunidad Valenciana una vez producida la
ampliación. Al pleno acude también el ministro del Interior
griego, Costas Skandalidis, para presentar las prioridades de
la presidencia griega
País Vasco
22.11.2002 – 1.12.2002
Visita del lehendakari Ibarretxe a Chile para estrechar
lazos económicos y políticos. Se reúne con el presidente chi-
leno Ricardo Lagos, el  presidente del senado Andrés
Zaldívar, el ministro de Salud, Oswaldo Artaza, de Agri-
cultura, Monseñor Errazuriz, y el líder de la oposición y alcal-
de de Santiago, Joaquín Lavin. El lehendakari Ibarretxe da
conferencias en el Eusko Etxea de Santiago y otros centros
vascos, visita un proyecto de cooperación en Curarrehue,
inaugura una planta de producción láctea en Pitrufquen e
interviene en el Centro de Estudios Públicos ante empresa-
rios chilenos. La visita del lehendakari se extiende a Uruguay
con el objetivo de agradecer el apoyo prestado a los exilia-
dos vascos del franquismo en un acto de reconocimiento
celebrado en el Congreso del país. También ofrece una con-
ferencia en el Centro vasco de Montevideo. A continuación
viaja a Argentina con el fin de solidarizarse y apoyar al pue-
blo argentino en la situación de crisis política y económica y
dar una conferencia en el Laurak Bat de Buenos Aires.
Asamblea de Regiones de Europa
28-29.11.2002
Se celebra en Nápoles (Italia) la asamblea general de la
Asamblea de Regiones de Europa (ARE), donde se aprueba
la declaración de Nápoles en la que los representantes de
250 regiones de Europa se expresan sobre la importancia
para los gobiernos locales de recoger apropiadamente el
principio de subsidiariedad en el proyecto constitucional eu-
ropeo. También se pronuncian sobre la ampliación de la UE,
la preservación de la diversidad de las regiones, la coopera-
ción interregional, la participación de la juventud, la solidari-
dad con las víctimas de los desastres y el apoyo a la lucha
contra el terrorismo.
DICIEMBRE
Comité de las Regiones
2-4.12.2002
Reunión de la Comisión de Asuntos constitucionales en
Aarhus (Dinamarca) sobre el tema “Municipios y regiones
eficientes e independientes”.
Comité de las Regiones 
4.12.2002
Reunión de la comisión de política de cohesión territorial
en Helsinki (Finlandia), donde se debate el primer informe
prospectivo sobre la aplicación de los fondos estructurales y
la simplificación de la política de cohesión y se hace una pri-
mera lectura del dictamen prospectivo sobre la capacidad de
los aeropuertos.
País Vasco
10-11.12.2002
El lehendakari Ibarretxe viaja a París (Francia) para pronun-
ciar una conferencia en el Instituto Católico de París titulada
“El desafío del País Vasco en un mundo globalizado”. Se reali-
zan encuentros con el presidente de la región Ile de France
Jean-Paul Huchon, con el secretario de estado de transportes
y del mar, Dominique Bussereau y con representantes de la
Comisión de Exteriores del Senado. También se reúne con
los miembros del Press Club de París. 
